




































とで，逆説的には B が属する群れ C の存続を保障している現象と見ることもできる。これを B
の C に対する利他的行為 altruistic action とみなし4），その類的構造を人類にあてはめることか
ら類的病者論が始まるのである。




















































































































































































































例えば，日本人の集団では（一時点での断面）であるが，血友病なら発症率は 10 万人に 7.4
人，大腸ポリポージスなら 1 万人に 0.57 人，ドゥシャンヌ型筋ジストロフィーなら 1 万人に 4～
















邦においては 1000 人生まれた赤ん坊の内，平均 1 人がダウン症と診断されることは統計的に避
けがたい状況にある。この時，ある 1 人がダウン症になると，他の残りの 999 人はダウン症から
免れうるという関係性が生まれる。産婦人科医で臨床遺伝専門医の平原史樹も，産科婦人科学会
の第 68 回学術講演会の招待講演「産婦人科領域における遺伝医学と遺伝診療」の中で，先天異


































これは一種の御恩送りのネットワークとも言えよう。御恩返しというと A と B という当事者
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